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ABSTRAK
Kemajuan teknologi akhirnya banyak mengakibatkan pergeseran 
pemakaian tenaga manusia untuk kemudian digantikan dengan mesin atau 
peralatan produksi lainnya. Lain halnya dengan Dick Chrome Yogyakarta, 
seluruh pekerjaan sebagian besar dikerjakan secara manual oleh tenaga manusia 
yaitu pada proses penghalusan, sehingga pekerja harus merasakan kenyamanan 
dalam melakukan pekerjaan. Apabila pekerja sudah meraskan ketidaknyamanan 
dalam bekerja, ini akan berpengaruh terhadap waktu proses penghalusan
(pengerjaan) produk yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian order dari 
konsumen dan menurunnya produktivitas. 
Untuk menghindari keterlambatan dalam menyelesaikan order dan dapat 
memberikan kenyamanan kepada pekerja dalam bekerja, maka dilakukan analisis 
terhadap faktor-faktor karakteristik ergonomi dan mencari kombinasi optimal 
dari faktor-faktor karakteristik ergonomi yang ada. Apabila pekerja telah merasa 
nyaman dalam bekerja diharapkan dapat mempercepat waktu proses penghalusan
produk. Dalam penelitian ini menggunakan desain eksperimen faktorial 33 dengan 
faktor sikap kerja, pencahayaan, dan suhu.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor karakteristik 
ergonomi seperti sikap kerja, pencahayaan, dan suhu berpengaruh terhadap 
percepatan waktu proses penghalusan produk. Kombinasi optimal karakteristik 
ergonomi yang paling berpengaruh terhadap percepatan waktu proses 
penghalusan adalah faktor sikap kerja dengan taraf faktor duduk dengan pijakan 
kaki, faktor pencahayaan dengan taraf faktor 150 lux, dan faktor suhu dengan 
taraf faktor 26°C.
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